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⑶ A. McIntyre,“Doctrine of Double Effect”, Stanford Encyclopedia of Philoso-


































































































れているのである。トゥルオグは 1997 年の論文“Is It Time to Abandon
Brain Death?”（12）において既に脳死状態の患者からの臓器移植のドナーは死












⑿ R. D. Truog,“Is It Time to Abandon Brain Death?,”Hasings Center Report,
vol.27, no 1, 1977, pp.29−37
⒀ D. Wilkinson and J. Savalescu,“Should We Allow Organ Donation Euthana-
sia? Alternatives for Maximizing the Number and Quality of Organs for








































































































































































て，筆者の Kenzo Hamano“Quo Vadis, Bioethics?,”Philosophical Thought
（Institute of Philosophical Research, Seoul National University,）2004があ






















































































⒅ I. Murdoch,“the Idea of Perfection” in her Existentialism and Mystics,
Chatto & Windus 1997, p.327
⒆ Murdoch. op. cit. P.331マードックの議論は，後に述べる高谷清氏の議論と相
通じるところがあると筆者は考えている。
























































21 A. Leirvik et al.,“Quality of life of patients wit amyotrophic lateral sclero-
sis,”Tisskr Nor Laegeforen, vol.126, no.19, 2006. pp.2520−2 http : //www.
















































































料届出受理施設一覧によると 2011 年 2 月現在で緩和ケア病床数は全国で
4472でしかないという事実がある（28）。このような状態では，在宅のケアなど
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28 緩和ケア病棟入院量届け出受理施設一覧。http : //www.hospat.org/assets/tem-




























  できる医療保障へ－皆保健 50年目の岐路』大月書店，2011年所収 p.214およ
び p.217注 11
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